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榊
原
本
八
幡
の
本
地
影
印
、
翻
刻
黒
田
彰
坪
井
直
子
筒
井
大
祐
〔
抄
録
〕
八
幡
縁
起
は
古
代
、
中
世
に
流
行
し
た
八
幡
信
仰
を
背
景
と
す
る
縁
起
絵
巻
で
、
北
野
縁
起
な
ど
と
共
に
我
が
国
の
社
寺
縁
起
を
代
表
す
る
絵
巻
の
一
で
あ
る
。
小
稿
で
は
従
来
、
甲
乙
類
に
分
類
さ
れ
る
八
幡
縁
起
絵
巻
の
乙
類
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
新
出
資
料
、
愛
知
県
刈
谷
市
の
榊
原
家
の
所
蔵
に
掛
る
、
八
幡
の
本
地
二
巻
を
カ
ラ
ー
影
印
、
翻
刻
に
よ
り
紹
介
す
る
。
本
号
に
収
録
す
る
の
は
、
そ
の
下
巻
で
、
本
誌
前
号
（
95
号
）
収
録
の
上
巻
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
榊
原
本
の
書
誌
的
事
項
や
翻
刻
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
略
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
『
京
都
語
文
』
18
号
（
平
成
23
年
11
月
）
に
は
、
同
じ
八
幡
縁
起
絵
巻
甲
類
の
新
出
資
料
、
鰐
鳴
八
幡
宮
本
八
幡
大
菩
薩
御
縁
起
（
上
下
巻
）
を
紹
介
し
た
の
で
、
併
せ
て
の
参
照
を
乞
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
八はち
幡まん
の
本ほん
地ぢ
、
八はち
幡まん
縁えん
起ぎ
絵え
巻まき
、
社しや
寺じ
縁えん
起ぎ
、
奈な
良ら
絵え
巻まき
、
御お
伽とぎ
草ぞう
子し
一
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
六
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）













﹇
八
幡
の
本
地
下
翻
刻
﹈
扨
し
ん
ら
は
く
さ
い
か
う
ら
い
の
こ
く
わ
う
大
臣
み
な
か
う
を
こ
ふ
て
わ
れ
ら
日
本
の
い
ぬ
と
な
り
て
し
ゆ
こ
す
へ
し
毎
年
み
つ
き
物
を
そ
な
へ
て
ま
つ
た
く
け
た
い
す
へ
か
ら
す
と
て
せ
い
こ
ん
を
た
て
ゝ
引
し
り
そ
き
け
り
さ
る
ほ
と
に
異
国
の
け
う
と
こ
と
〳
〵
く
き
ふ
く
し
て
て
き
し
ん
な
す
も
の
一
人
も
な
か
り
け
り
く
は
う
こ
う
し
ん
ら
の
地
に
付
給
ひ
す
な
は
ち
は
ん
し
や
く
の
面
に
弓
の
は
つ
に
て
し
ん
ら
こ
く
の
大
王
は
日
本
の
犬
な
り
と
い
ふ
め
い
を
か
き
つ
け
て
御
ほ
こ
を
国
の
わ
う
宮ぐう
の
門
前
に
た
て
を
き
て
御
き
て
う
あ
り
い
ま
の
世
に
い
ぬ
を
も
の
と
い
ふ
事
は
か
の
国
の
人
民
を
犬
に
か
た
と
り
て
て
き
く
ん
を
い
る
ひ
や
う
し
な
り
日
本
の
く
わ
ん
く
ん
引
し
り
そ
き
て
の
ち
末
代
ま
て
の
国
の
は
ち
と
て
火
を
も
つ
て
か
の
石
の
文
や
き
う
し
な
は
ん
と
す
れ
と
も
い
よ
〳
〵
あ
さ
や
か
に
な
り
て
い
ま
に
有
と
申
つ
た
へ
た
り
異
国
の
か
つ
せ
ん
に
う
ち
か
つ
は
ま
に
す
へ
た
て
ま
つ
り
を
き
御
ま
ほ
り
と
お
ほ
し
め
し
け
る
を
く
わ
ん
か
う
の
の
ち
武
内
大
臣
し
て
な
か
と
の
国
と
よ
ら
の
宮
に
お
く
り
た
て
ま
つ
り
そ
れ
よ
り
し
て
河
内
の
国
長
野
山
に
う
つ
し
奉
り
て
山
陵
を
つ
き
給
ふ
く
は
う
こ
う
は
ち
く
せ
ん
の
国
に
く
わ
ん
し
や
う
く
し
給
ひ
て
の
ち
十
日
と
申
に
う
の
羽
を
も
つ
て
う
ぶ
屋
を
つ
く
り
槐
木
を
さ
か
さ
ま
に
た
て
ゝ
取
つ
か
せ
給
ひ
て
わ
う
し
を
う
み
た
て
ま
つ
り
給
ふ
か
の
木
や
か
て
お
い
つ
き
い
ま
に
あ
り
か
の
と
こ
ろ
を
う
み
の
み
や
と
な
つ
け
た
て
ま
つ
り御
た
ん
じ
や
う
は
十
二
月
十
四
日
辛
卯
た
ん
じ
や
う
ゑ
と
い
ふ
神
事お
こ
な
は
る
ゝ
事
こ
のゆ
へ
な
り
事
ま
い
と
の
事
な
れ
と
も
ま
さ
し
く
て
き
こ
く
き
ふ
く
し
て
せ
い
こ
ん
を
の
こ
す
事
こ
の
く
は
う
こ
う
の
御
時
の
ほ
か
そ
の
れ
ゐ
を
き
か
す
異
国
に
お
も
む
く
く
ん
ひ
や
うき
う
り
に
か
へ
り
よ
ろ
こ
ひ
を
な
し
ほ
ん
こ
く
に
と
ゝ
ま
る
人
臣
は
し
ゆ
く
ん
を
ゑ
た
る
い
さ
みあ
りて
図
一
さ
て
か
の
二
つ
の
た
ま
を
は
ひ
せ
ん
の
国
さ
か
の
こ
ほ
り
河
上
の
宮
に
お
さ
め
を
か
れ
け
る
と
な
り
か
ん
し
ゆ
と
い
ふ
は
色
し
ろ
く
ま
ん
し
ゆ
と
い
ふ
は
青
い
ろ
の
玉
を
の
〳
〵
長
さ
五
寸
は
か
り
の
玉
な
り
く
は
う
こ
う
い
こ
く
に
お
も
む
き
給
ひ
し
時
せ
ん
く
わ
う
の
御
体
御
く
わ
ん
に
入
て
か
し
ゐ
の
一
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
六
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
図
二
次
の
年
二
月
に
た
け
う
じ
し
く
ね
を
わ
う
し
に
あ
ひ
と
も
な
ひ
た
て
ま
つ
り
て
み
や
こ
へ
の
ほ
せ
給
ふ
ほ
と
に
か
こ
さ
か
の
わ
う
し
を
し
く
ま
の
わ
う
し
兄
弟
二
人
く
わ
う
こ
う
の
御
は
ら
に
わ
う
し
い
て
き
給
へ
る
こ
と
を
そ
ね
み
て
つ
は
も
の
を
あ
つ
め
て
ひ
そ
か
に
ま
ち
給
ふ
よ
し
聞
え
し
か
は
た
け
う
ち
の
し
く
ね
わ
う
し
を
い
た
き
た
て
ま
つ
り
て
な
ん
か
い
よ
り
き
い
の
み
な
と
に
つ
き
給
ふ
其
後
た
け
う
ち
大
臣
か
の
兄
弟
の
わ
う
し
を
つ
い
は
つ
し
か
こ
さ
か
を
し
く
ま
兄
弟
の
御
子
と
申
は
ち
う
あ
い
天
わ
う
の
御
子
大
ほ
さ
つ
の
御
た
め
に
は
御
兄
に
て
ま
し
ま
す
神
功
皇
后
は
か
い
く
わ
て
ん
わ
う
五
世
の
御
ま
こ
御
年
三
十
一
と
申
十
月
二
日
ち
う
あ
い
天
わ
う
の
御
ゆ
い
こ
ん
に
ま
か
せ
て
つ
ゐ
に
天
子
の
位
に
い
た
り
給
ふ
御
治
世
六
十
九
年
御
と
し
一
百
歳
と
申
せ
し
四
月
十
七
日
に
大
和
の
国
た
か
い
ち
の
こ
ほ
り
磐
余
稚
桜
宮
に
し
て
ほ
う
き
よ
を
は
ん
ぬ
の
ち
に
は
神
と
あ
ら
は
れ
給
ふ
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
三
所
の
う
ち
ひ
か
し
の
こ
せ
ん
の
た
か
と
け
ん
し
給
へ
り
ち
よ
く
し
山
の
ふ
も
と
に
て
ほ
う
て
ん
を
つ
く
り
あ
か
め
給
ふ
な
り
う
さ
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
と
か
う
し
た
て
ま
つ
る
事
は
は
こ
さ
き
の
し
る
し
の
松
の
ふ
も
と
に
空
よ
り
八
流
の
は
た
ふ
る
あ
か
は
た
四
な
か
れ
し
ら
は
た
四
な
か
れ
也
す
な
は
ち
し
や
た
ん
を
つ
く
り
こ
れ
を
あ
か
め
た
て
ま
つ
る
そ
れ
よ
り
し
て
正
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
と
名
つ
け
た
て
ま
つ
る
こ
れ
す
な
は
ち八
正
ち
き
ろ
の
し
め
し
と
三
有
のく
か
い
をす
く
ひ
た
ま
ふひ
よ
うしな
り
図
三
人
わ
う
三
十
代
き
ん
め
い
天
わ
う
の
御
宇
十
二
年
正
月
に
は
し
め
て
し
ん
た
い
を
と
申
は
す
な
は
ち
こ
の
御
事
也
わ
う
し
は
四
さ
い
に
し
て
く
は
う
た
い
し
に
た
ゝ
せ
給
ひ
御
年
七
十
一
と
申
正
月
に
皇
居
に
か
は
り
た
て
ま
つ
り
帝
位
に
そ
な
は
り
給
ふ
す
な
は
ち
お
う
し
ん
天
わ
う
と
か
う
し
た
て
ま
つ
り
ち
う
あ
い
て
ん
わ
う
第
四
の
御
子
な
り
御
治
世
四
十
一
年
き
さ
き
八
人
な
ん
女
の
御
子
十
九
人
此
御
代
に
は
し
め
て
文
字
を
か
き
い
し
や
う
は
し
ま
る
と
見
え
た
り
御
と
し
百
十
一
に
し
て
大
和
の
国
た
か
い
ち
の
こ
ほ
り
か
る
し
ま
と
よ
あ
き
ら
の
宮
に
て
ほ
う
き
よ
を
は
ん
ぬ
神
に
あ
ら
は
れ
給
ひ
て
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
と
か
う
し
た
て
ま
つ
る
ち
く
せ
ん
の
国
に
ま
し
〳
〵
七
郡
か
う
ち
か
す
や
西
郷
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ち
や
う
ゑ
の
は
こ
を
う
つ
し
し
る
し
の
松
是
な
り
其
後
又
ふ
せ
ん
の
国
宇
佐
の
こ
ほ
り
ま
し
ろ
の
み
ね
に
て
せ
き
た
い
権
け
ん
と
あ
ら
は
れ
給
ふ
こ
れ
す
い
し
や
く
の
は
し
め
な
り
す
な
は
ち
か
の
山
の
い
た
ゝ
き
に
三
つ
の
石
と
な
り
て
そ
の
石
よ
り
こ
ん
し
き
の
ひ
か
り
を
は
な
ち
其
ひ
か
り
わ
う
し
や
う
を
さ
す
こ
れ
に
よ
り
て
に
ん
と
く
天
わ
う
に
ち
よ
く
し
か
の
山
に
よ
ち
の
ほ
り
て
み
れ
は
こ
ん
し
き
一
六
榊
原
本
八
幡
の
本
地
（
黒
田
彰
・
坪
井
直
子
・
筒
井
大
祐
）
あ
ら
は
し
給
ふ
す
な
は
ち
豊ぶ
前ぜん
の
国
宇
佐
の
こ
ほ
り
れ
ん
た
い
し
山
の
ふ
も
と
た
に
の
お
く
に
か
ち
す
る
お
き
な
な
り
太
神
ひ
き
こ
れ
を
み
る
に
そ
の
か
た
ち
か
ほ
は
せ
き
い
に
し
て
た
ゝ
人
に
あ
ら
す
は
か
の
ひ
き
ろ
う
き
よ
し
て
き
う
し
す
る
事
三
年
た
ち
ま
ち
に
五
こ
く
を
た
ん
し
し
や
う
し
ん
し
て
御
へ
い
を
さ
ゝ
け
い
の
り
申
や
う
我
三
年
の
間
き
う
し
し
た
て
ま
つ
る
事
御
そ
う
か
う
た
ゝ
人
に
て
ま
し
ま
さ
ゝ
る
に
よ
り
て
正
御
体
を
は
い
け
ん
せ
ん
か
た
め
な
り
も
し
神
明
に
て
ま
し
ま
さ
は
ね
か
は
く
は
わ
か
ま
へ
に
あ
ら
は
れ
給
へ
と
ね
ん
こ
ろ
に
き
せ
い
し
奉
り
し
か
は
た
ち
ま
ち
に
三
さ
い
の
せ
う
と
け
ん
し
竹
の
葉
に
の
り
て
し
め
さ
れ
て
い
は
く
我
は
日
ほ
ん
国
主
人
わ
う
十
六
代
誉
田
の
天
わ
う
な
り
わ
れ
を
は
こ
ゝ
く
れ
い
け
む
ゐ
り
き
し
ん
つ
う
大
し
さ
い
ほ
う
さ
つ
と
い
ふ
な
り
国
々
と
こ
ろ
〳
〵
に
あ
と
を
た
れ
あ
ら
は
る
ゝ
事
久
し
と
の
た
ま
ひ
て
ま
こ
と
に
く
に
の
御
せ
い
や
く
よ
し
や
に
か
は
り
て
ち
ん
り
ん
に
ま
し
ま
す
さ
れ
は
御
た
く
せ
ん
の
中
に
は
人
の
国
よ
か
ら
す
と
の
給
ひ
て
き
よ
丸
き
さ
ん
し
て
此
よ
し
を
そ
う
も
ん
す
る
に
み
か
と
し
ん
り
よ
の
ゆ
る
し
給
は
さ
る
事
を
は
ゝ
か
り
と
お
ほ
し
め
し
て
せ
ん
そ
は
な
か
り
け
れ
と
も
き
よ
丸
あ
し
く
申
た
り
け
れ
は
こ
そ
御
ゆ
る
し
な
け
れ
は
と
て
か
の
二
つ
の
あ
し
を
き
り
て
う
つ
ほ
ふ
ね
に
の
せ
て
な
か
さ
る
こ
の
舟
う
さ
の
は
ま
に
よ
り
た
れ
は
か
の
し
ゝ
来
り
て
き
よ
丸
を
の
せ
て
う
さ
の
宮
の
な
ん
ろ
う
に
い
た
り
し
か
は
こ
れ
を
ひ
と
へ
に
大
ほ
さ
つ
の
御
め
く
み
な
り
と
お
ほ
し
め
し
て
か
の
し
ゝ
よ
り
て
お
り
て
御
て
ん
ち
か
く
ま
い
り
て
な
み
た
を
な
か
し
け
れ
御
て
ん
の
う
ち
よ
り
や
こ
と
な
き
御
こ
ゑ
に
て
ゆ
き
つ
ゝ
も
来
つ
ゝ
み
れ
と
も
い
さ
き
よ
き
人
の
こ
ゝ
ろ
を
わ
れ
わ
す
れ
め
や
き
よ
ま
ろ
こ
れ
を
聞
て
い
よ
〳
〵
し
ん
き
や
う
を
い
た
す
と
こ
ろ
に
ほ
う
て
ん
よ
り
五
し
き
の
小せう
蛇じや
は
い
出
て
き
よ
丸
か
も
ゝ
を
ね
ふ
る
に
も
と
の
こ
と
く
足
二
つ
お
へ
出
て
け
り
き
よ
丸
き
い
の
あ
ま
り
に
一
の
か
ら
ん
を
た
て
ゝ
ほ
う
み
を
そ
な
へ
た
て
ま
つ
り
け
ん
と
い
ふ
く
わ
ん
を
お
こ
り
我
か
国
他
の
人
よ
り
我
か
人
と
云
御
こ
と
は
あ
り
わ
か
国
に
生
を
う
け
て
む
人
た
れ
か
大
ほ
さ
つ
の
御
め
く
み
を
へ
さ
ら
ん
や
む
か
し
は
六
年
に
一
度
ち
よ
く
し
を
宇
佐
へ
た
て
ゝ
国
の
ま
つ
り
こ
と
を
さ
た
め
給
ふ
へ
き
よ
し
申
さ
れ
け
る
に
御
て
ん
よ
り
御
こ
ゑ
を
出
し
て
御
返
事
あ
り
け
る
と
な
り
図
四
し
か
る
に
せ
う
と
く
天
わ
う
ゆ
け
の
た
う
き
や
う
せ
ん
し
に
せ
ん
そ
あ
る
へ
き
む
ね
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
を
ち
よ
く
し
と
し
て
う
さ
の
宮
に
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
は
大
く
わ
ん
を
な
す
し
か
る
に
か
ゝ
る
ひ
れ
い
を
聞
事
さ
ら
に
我
ほ
ん
ゐ
に
あ
ら
す
こ
と
は
を
出
す
ゆ
へ
に
こ
そ
か
ゝ
る
ひ
た
う
の
事
を
も
き
け
今
よ
り
の
ち
は
ち
よ
く
し
な
れ
は
と
て
返
事
す
る
事
あ
る
へ
一
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
六
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
す
と
こ
ろ
に
な
ん
ち
男
山
に
こ
ん
り
う
す
へ
し
と
つ
け
給
ひ
し
か
は
や
わ
た
山
の
お
く
に
か
ら
ん
を
立
て
み
ろ
く
ほ
さ
つ
を
あ
ん
ち
し
奉
り
す
な
は
ち
足
立
寺
と
な
つ
け
た
り
和
気
の
氏
寺
と
し
て
い
ま
に
有
と
な
ん
ち
や
う
く
わ
ん
の
比
行
け
う
和
尚
と
い
ふ
人
宇
佐
の
宮
に
弐
千
日
さ
ん
ろ
う
し
て
大
は
ん
に
や
ほ
つ
け
大
せ
う
経
を
し
ゆ
し
し
ん
こ
ん
の
ほ
う
み
を
さ
ゝ
け
た
て
ま
つ
る
に
大
ほ
さ
つ
此
上
人
の
ほ
う
み
を
た
つ
と
み
て
た
く
せ
ん
し
て
の
たま
は
く
図
五
得
道
已
来
不
動
法
性
示
八
正
道
垂
権
迹
皆
得
解
脱
苦
衆
生
故
号
八
幡
大
菩
薩
和
尚
こ
の
も
ん
を
得
て
す
い
き
し
て
御
す
い
し
や
く
の
た
つ
と
き
事
お
も
ふ
に
か
ん
る
い
袖
を
ひ
た
す
又
大
ほ
さ
つ
こ
の
上
人
に
は
こ
ま
し
ま
す
へ
き
と
な
け
き
を
な
す
と
こ
ろ
に
い
は
し
水
の
へ
ん
に
三
本
の
さ
か
木
生
へ
た
り
和
尚
す
な
は
ち
こ
れ
を
も
つ
て
御
や
う
か
う
の
み
き
ん
と
さ
た
め
け
る
を
よ
そ
わ
か
て
う
に
そ
う
へ
う
し
ん
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
こ
と
に
異
国
を
か
う
ふ
く
の
せ
い
や
く
を
た
て
ゝ
て
う
て
い
を
ま
ほ
り
万
民
を
め
く
み
給
ふ
事
ひ
と
へ
に
大
ほ
さ
つ
の
神
り
よ
に
あ
り
た
ゝ
し
御
た
く
せ
ん
の
中
に
鉄てつ
丸くはんを
も
つ
て
し
よ
く
す
と
も
心
穢
人
の
物
を
は
う
け
し
と
し
め
し
給
ひ
け
る
も
し
正
ち
き
の
心
を
さ
き
と
し
て
し
ん
き
や
う
を
い
た
さ
ん
人
は
末
代
と
い
ふ
共
り
し
や
う
と
ゝ
こ
ほ
り
有
へ
か
ら
す
ほ
さ
つ
し
ん
く
を
さ
き
と
し
て
三
所
の
せ
い
や
く
を
あ
ふ
き
二
世
の
し
よ
く
は
ん
を
と
く
へ
き
と
の
事
也
図
六
さ
き
の
松
の
も
と
に
か
い
ち
や
う
ゑ
の
は
こ
を
う
つ
み
給
ふ
事
を
し
め
し
給
ふ
お
し
や
う
す
な
は
ち
か
し
こ
に
ま
ふ
て
ゝ
か
の
松
の
も
と
に
ゐ
か
き
を
し
め
く
ら
す
こ
れ
よ
り
し
て
し
る
し
の
松
と
い
ふ
事
を
は
み
な
人
し
り
た
り
け
り
清
和
天
わ
う
の
御
宇
ち
や
う
く
わ
ん
十
八
年
七
月
十
五
日
の
夜
半
に
ひ
そ
か
に
行
け
う
に
し
め
し
給
ふ
や
う
な
ん
ち
に
と
も
な
ひ
て
わ
う
し
や
う
ち
か
く
ち
ん
さ
し
て
こ
く
わ
う
を
し
ゆ
こ
し
奉
る
へ
し
と
の
給
ひ
け
れ
は
お
し
や
う
い
つ
れ
の
と
こ
ろ
に
ま
し
ま
す
へ
き
と
申
わ
う
し
や
う
の
み
な
み
お
と
こ
山
を
さ
し
て
御
さ
い
し
よ
と
す
へ
き
む
ね
を
お
し
へ
給
ふ
す
な
は
ち
行
け
う
の
上
衣
に
弥
陀
の
三
そ
ん
あ
ら
は
れ
給
ふ
和
尚
す
な
は
ち
か
の
山
に
し
や
た
ん
を
か
ま
へ
て
こ
れ
を
あ
か
め
奉
り
行
け
う
心
中
に
お
も
ひ
け
る
は
此
山
は
ひ
ろ
し
い
つ
れ
の
へ
ん
に
か
付
記
小
稿
は
平
成
23
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B
並
び
に
、
同
佛
教
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
く
ろ
だ
あ
き
ら
日
本
文
学
科
）
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
日
受
理
一
八
榊
原
本
八
幡
の
本
地
（
黒
田
彰
・
坪
井
直
子
・
筒
井
大
祐
）
